











      



































目》中认定来集之的生卒年为 1604 年～1682 年。各类书籍记载的















                         
1[1] 庄一拂：《古典戏曲存目汇考》，上海古籍出版社，1982 年版，第 500
页。 





























                         
3[3] （明）来集之：《倘湖樵书》卷首“毛奇龄序”，清乾隆来廷楫倘湖小筑
重刻本。 
































































































































                         
6[8]黄裳，《榆下说书》，生活·读书·新知三联书店，1982 年版，第 108 页、















































































































                         
 
 
